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BRASIL E CUBA NO CONTEXTO DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA: 
UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS E 
COMERCIAIS DE 2003 A 2013
Ana Carolina dos Anjos Santos (Economista)
Com o início do governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, no 
ano de 2003, foram intensifi cados os esforços diplomáticos brasileiros 
e suas iniciativas na direção de uma maior cooperação com outros 
países em desenvolvimento, em especial com aqueles da América 
Latina, incluindo Cuba. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 
desenvolver, a partir de um levantamento empírico da evolução da 
relação entre Brasil e Cuba no período entre 2003 e 2013 em seus 
aspectos econômicos (incluindo questões comerciais, tecnológicas 
e fi nanceiras), diplomáticos e políticos, uma análise que busque 
considerar a contribuição desta relação para a Integração Latino-
Americana. Para isto, foi utilizado como referencial teórico, elementos 
do campo da Economia Política Internacional relativos ao tema das 
“ações coletivas”. Pretende-se, assim, contribuir para os debates mais 
amplos acerca da inserção internacional brasileira em anos recentes, 
e, mais geralmente, de alguns aspectos do funcionamento do sistema 
internacional moderno, como a Integração latino-americana.
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